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Ayumastutiningsih, Pengaruh Perbedaan Temporer Antara Laba Akuntansi dan 
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M.Si  
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perbedaan temporer 
antara laba akuntansi dan pajak, proprietary cost, dan likuiditas terhadap 
pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2011-2012. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini 
adalah perbedaan temporer antara laba akuntansi dan pajak, proprietary cost, 
dan likuiditas sebagai variabel independen, sedangkan pertumbuhan laba sebagai 
variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif 
dengan menggunakan data sekunder dan jumlah sampel yang terkumpul adalah 
tiga puluh delapan (38) yang telah memenuhi kriteria purposive sampling yang 
digunakan peneliti. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan 
dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,05.  
Penelitian ini membuktikan perbedaan temporer antara laba akuntansi 
dan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, proprietary cost tidak 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, dan likuiditas berpengaruh negatif 
terhadap pertumbuhan laba. Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan 
pajak, proprietary cost, dan likuiditas bersama-sama atau secara simultan 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 
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 This study aimed to examine the influence oftemporary differences 
between accounting profit and tax, proprietary costs, and Liquidity toward 
earnings growth of the companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 2011-
2012. The factors examined in this study are temporary differences between 
accounting profit and tax, proprietary costs, and liquidity as an independent 
variable, while earnings growth has the dependent variable. This study used a 
descriptive quantitative method using secondary data and the number of samples 
collected was thirty- eight (38) that have met the criteria the researchers used 
purposive sampling. From the data that has been collected and then processed 
and analyzed using multiple regression analysis with a significance level of 0.05. 
This research proves temporary differences between accounting profit and 
tax has no significant influence on earnings growth, proprietary cost has no 
significant influence on earnings growth, and liquidity has negatively significant 
influence earnings growth. Temporary differences between accounting profit and 
tax, proprietary costs, and liquidity together or simultaneously significant 
influence toward the earnings growth. 
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